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Professor Dr. Gabriel José Rodrigues de^ 
Rezende Filho 
(Catedrático de Direito Judiciário Civil.) 
Nasceu na Capital de São Paulo aos 23 de junho de 
1893. 
Pais: Dr. Gabriel José Rodrigues de Rezende, professor -
catedrático da Faculdade de Direito de S. Paulo (falecido) 
e D. Maria Constança Benevides de Rezende. 
Estudos preliminares: Ginásio de Nossa Senhora do 
Carmo (Capital). 
Curso secundário: Ginásio de São Bento (Capital). 
Matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo 
em 1909 e recebeu o grau de bacharel em ciências jurídicas 
e sociais em 1913. 
Considerado o primeiro aluno de sua turma (fêz o 
curso todo com distinção), recebeu o prêmio Rodrigues. 
Alves. 
Prestou concurso para professor substituto da 7.a secção 
(Teoria e Prática do Processo Civil) nesta Faculdade, em 
1917, obtendo o segundo lugar e conquistando, por voto 
unânime da Congregação, o título de livre-docente da dis-
ciplina. Prestou, ainda, concurso para a cadeira de Direito 
Judiciário Civil da Faculdade, em outubro de 1933, obtendo 
o primeiro lugar e sendo nomeado Professor Catedrático 
da referida matéria por decreto do Presidente da República, 
de 2 de janeiro de 1934. 
Desde 1926, até a data de sua investidura como cate-
drático, assumiu a cátedra, com algumas interrupções, 
substituindo, a princípio, o Professor Estevão de Almeida: 
e, posteriormente, o Professor Francisco Morato. 
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Foi vice-diretor da Faculdade desde 1940 e exerceu a 
1 Diretoria no período de fevereiro de 1945 a abril de 1949. 
Foi Secretário da Presidência do Estado de São Paulo, 
>de 1920 a 1924, no quatriênio do Presidente Dr. Washington 
Luís Pereira de Souza, continuando no mesmo cargo, du-
rante alguns meses, no quatriênio seguinte do Presidente 
Dr. Carlos de Campos. 
Exerceu o cargo de Diretor do Tribunal de Contas do 
Estado de 1925 a 1930. 
Passou, em seguida, a exercer o cargo de Sub-Procu-
rador Fiscal da Fazenda do Estado, do qual se exonerou, 
«em novembro de 1937, à vista da lei federal que vedara a 
vacumulação de cargos. Optou, então, pelo cargo de Pro-
fessor Catedrático da Faculdade de Direito. 
De 1927 a 1930 foi membro do Conselho Nacional do 
lEnsino, com sede no Rio de Janeiro (sessões anuais de 
?fevereiro e agosto), representando a classe dos livre-do-
«centes desta Faculdade. 
Representou a Faculdade de Direito, em 1936, no Con-
ígresso Nacional de Direito Judiciário, realizado no Rio de 
Janeiro. 
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